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considerarse	 sus	 rasgos	 diferenciales	 y	 pro-
pios	que	aportan	a	la	formación	del	conoci-
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In	 recent	 decades	 Argentina	 undertook	 a	
process	 to	 develop	 artistic	 research,	 which	
has	 enabled	university	 artists	 and	designers	
to	enter	official	research	circles.	However,	art	
research	 continues	 to	 challenge	 the	 scien-
tific	 community	 because	 the	 validity	 of	 the	
knowledge	generated	has	not	yet	consolida-
ted,	as	it	has	in	other	areas	of	science.	A	se-
ries	of	debates	have	 thus	 arisen	within	 aca-
demia	and	the	artistic	community	regarding	


























rica	 entre	 fazer	 e	 pensar,	 o	 que	deu	 lugar	 à	
formulação	 de	 vários	 interrogantes	 sobre	 a	
necessidade	e	a	possibilidade	de	pesquisar	a	
arte,	o	que	estabelece	além	disso,	uma	com-
plexa	 trama	 de	 respostas	 de	 cuja	 análise	 se	
ocupa	este	artigo.
Palavras-chaves:	 arte,	 pesquisa,	 ciência,	
conhecimento,	pesquisa	artística.

























Allport	 y	 Pettigrew	 (1957)	 han	 utilizado	 pruebas	
mediante	las	cuales	lograron	evidenciar	la	dificultad	de	
los	 zulúes	para	 la	percepción	visual	de	 las	figuras	 rec-
tangulares	y	la	elaboración	del	concepto	de	rectangula-
ridad,	debido	a	que	su	percepción	se	ha	configurado	en	
1 El autor se refiere a que las 
interrelaciones entre simbo-
lismo, hermenéutica y refle-
xibilidad adquieren, des-
de diversos dominios disci-
plinarios y a partir de dis-
tintas perspectivas teóricas, 
una densa multidimensiona-
lidad cuyas características 
fundamentales deben con-
siderarse muy seriamente si 
se desea asumir críticamen-
te una postura al respecto.
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(p.	 243).	Goodman	 (1990)	 considera	 que	 la	 experiencia	 del	 arte	 es	 una	mane-
ra	de	construir	el	mundo,	que	más	que	estática	es	dinámica.	La	producción	y	la	































2. La cuestión epistemológica 
del carácter distintivo del 
conocimiento artístico ha 
sido asimismo abordada 
por la fenomenología y las 
ciencias cognitivas. En la 
obra de Maurice Merleau-
Ponty se trata de un conoci-
miento corporal, y la intimi-
dad corporal prerreflexiva 
con el mundo que nos ro-
dea se convierte en el fun-
damento de nuestros pen-
samientos, acciones y sen-
timientos. El conocimiento 
implícito también ha sido 
uno de los focos de la in-
vestigación en el campo 
de la psicología cogniti-
va, como en la obra de 
Howard Gardner sobre in-
teligencias múltiples y crea-
tividad (Borgdorff, 2006).
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A	diferencia	de	 las	actuales	universidades,	 las	academias	eran	 instituciones	
formadoras	cuyos	títulos	no	eran	importantes	porque	la	práctica	profesional	del	
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llos	 los	 que	operan	 en	 el	 núcleo	
de	 problemas	 que	 orientan	 tan-
to	la	producción	artística	como	la	







3. Esta forma de considerar el objeto de estudio se basa 
en los modelos de complejidad, desarrollados e intro-
ducidos en el campo de la metodología de investiga-
ción por el profesor Dr. Juan Samaja. Construir un ob-
jeto de estudio es explicitar el sistema de matrices de 
datos en el cual participa. El sistema de matrices de 
datos incluye la perspectiva de que, al tratar con ob-
jetos complejos, en toda investigación siempre es po-
sible identificar y escoger datos de distintos tipos y de 
diferentes niveles de integración. La articulación entre 
unos y otros niveles supone atender a dos principios 
básicos: el de participación (de un todo en un todo 
mayor del cual es parte) y el de partición (de un todo 
en partes o componentes). Así, se reconoce un nivel 
denominado de “anclaje” o “focal” en el que el estu-
dio se centra de manera prioritaria, mientras que exis-
ten un nivel “contextual” que incorpora el o los contex-
tos significativos a explorar para dicho objeto y un ni-
vel “de componentes” definido por aquellos aspectos 
o elementos del nivel focal que requieren ser analiza-
dos en profundidad, de manera de constituirse –a su 
turno– en nuevos “entes” a ser observados. Una mayor 
explicitación de estos conceptos puede encontrarse 
en Samaja (1993), Epistemología y metodología: ele-
mentos para una teoría de la investigación científica. 


























El modo de producción del artista, el 















Uno se pregunta con estupefacción, en ciertos casos extraordinarios, al invo-
car dioses abstractos, el genio, la inspiración y otros mil, de dónde vienen 
esos accidentes. Una vez más, uno piensa que se ha creado algo, pues ado-
ra el misterio y lo maravilloso tanto como ignora sus bambalinas. (…) El se-
creto tanto el de Leonardo como el de Bonaparte, o como el de todo aquel 
que posee una vez la más alta inteligencia, está y no puede estar sino en 
las relaciones que encontraron –y que se vieron obligados a encontrar– en-


















Tanto	 los	procesos	 artísticos	 como	 los	 científicos	 son	parte	 esencial	 de	un	
aprendizaje	que	nos	relaciona	con	el	mundo	mediante	los	sistemas	simbólicos	y	
4. El término poética se en-
tiende, en nuestro tiempo, 
como aquello referido a la 
producción de arte en ge-
neral, es decir, el proceso 
que produce la obra.
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La práctica artística –tanto el objeto como el proceso creativo– entraña un 
conocimiento ubicado y tácito, que puede ser mostrado y articulado por me-
dios de experimentación e interpretación (…). La práctica artística puede 
ser calificada como investigación si su propósito es aumentar nuestro cono-
cimiento y comprensión, llevando a cabo una investigación original en y a 
través de objetos artísticos y procesos creativos. La investigación de arte co-
mienza haciendo preguntas que son pertinentes en el contexto del investiga-
dor y en el mundo del arte. Los investigadores emplean métodos experimen-
tales y hermenéuticos que muestran y articulan el conocimiento tácito que está 
ubicado y encarnado en trabajos artísticos y procesos artísticos específicos. 
Los procesos y resultados de la investigación están documentados y difundi-
dos de manera apropiada dentro de la comunidad investigadora y entre un 














dadas	 desde	marcos	 disciplinares	 ajenos	 a	 los	 específicos	 del	 arte,	 cayendo	 en	
intrincadas	investigaciones	sociológicas,	históricas	o	filosóficas	cuyos	resultados	
no	son	siempre	los	esperables.








tienen	 circuitos	 de	 legitimación	 que	 corresponden	 al	 campo	 artístico	 (salones,	
salas	de	exhibición,	museos,	mercados,	etc.),	mientras	que	las	investigaciones	se	
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